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1. INTRODUCCIÓ
L’Escola de Policia de Catalunya està prenent part en el Projecte sobre tràfic
il·lícit de drogues als països del centre d’Europa: estudi comparatiu de les estratè-
gies i polítiques a la República Txeca, Hongria i Lituània en relació amb la Unió
Europea. Aquest projecte està finançat pel programa Copernicus de la Comissió
Europea. El projecte es va iniciar amb data 1 de gener de 1999 i finalitzarà amb
data 30 de juny de 2001.
Aquest projecte, dut a terme en cooperació amb el Scarman Centre for the
Study of Public Order, de la Universitat de Leicester (Regne Unit), l’Acadèmia de
Formació Policial de la República Txeca, l’Associació per a la Recerca sobre la
Policia d’Hongria i l’Acadèmia de Dret de Lituània, pretén estudiar fins a quin punt
les estratègies en el control de drogues actualment vigents en els tres països
esmentats (República Txeca, Lituània i Hongria) estan marcades i condicionades
per les polítiques europees de control extern del tràfic de drogues.
Una vegada fet això, el projecte té per objectiu observar les condicions socio-
econòmiques i els mecanismes que promouen un entorn favorable per dur a terme
accions il·lícites de tràfic de drogues. Els principals objectius del projecte són els
següents:
a) Analitzar la capacitat d’aquests Estats a l’hora de combatre el tràfic il·lícit
de drogues. Això implicarà una anàlisi de les estratègies i polítiques adoptades per
a combatre el crim organitzat i el tràfic il·lícit de drogues. En aquest context, s’exa-
minarà l’efectivitat de l’actual marc legal per combatre aquesta activitat criminal,
l’eficiència dels recursos disponibles, els esforços realitzats per a crear agències
especials i el resultat de la cooperació internacional entre aquestes agències a
l’hora de combatre el problema.
b) Analitzar els mecanismes socials i econòmics implicats en el procés i les
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conseqüències que les activitats de tràfic il·lícit de drogues tenen en aquests paï-
sos. Aquesta part inclourà un estudi d’aquells factors socioeconòmics que han
contribuït a l’augment del tràfic i consum de drogues a la República Txeca, Hongria
i Lituània. També es tractarà l’impacte que aquestes activitats tenen en el conjunt
de l’economia i la societat, observant tant l’elevat nombre de crims relacionats amb
drogues com aquells actes delictius provocats per la dependència d’aquestes.
c) Iniciar recerca comparativa. Les estratègies i polítiques per combatre el trà-
fic de drogues en cada un d’aquests països seran comparades amb les recoma-
nacions i plans d’acció establerts per la Comissió Europea i el Consell d’Europa.
La intenció serà redreçar l’aparent desequilibri existent entre els factors interns i
externs que influencien les polítiques antidrogues d’aquests països.
2. METODOLOGIA
El projecte es durà a terme en quatre fases estretament relacionades entre si i
que consistiran en les següents activitats:
a) Recerca bibliogràfica que posarà èmfasi en aquelles publicacions oficials
de les polítiques de la Unió Europea en control de drogues respecte al Centre
d’Europa.
b) Treball de camp a la República Txeca, Hongria i Lituània. Aquesta tasca
consisteix a tenir entrevistes amb agents de la policia, acadèmics, polítics, repre-
sentants no governamentals, autoritats sanitàries i agències antidroga. Hi haurà
trobades a Barcelona, Budapest i Praga per tal d’intercanviar informació i treballar
conjuntament en el desenvolupament del projecte. En aquests grups de treball o
seminaris internacionals, hi participaran representants de les organitzacions impli-
cades en les entrevistes.
c) Anàlisi específica de la recerca bibliogràfica, del treball de camp i de les
conclusions consensuades en les diferents trobades o reunions. S’intentarà esta-
blir i desenvolupar una anàlisi comparativa de les estratègies i polítiques en control
de drogues que els tres països objecte d’estudi tenen en relació amb les directrius
europees.
d) Síntesi de les dades empíriques i de l’anàlisi teòrica iniciada en les tres
fases prèvies. Les conclusions a què arribi la recerca inclouran una sèrie de reco-
manacions adreçades a la millora de l’actual situació.
3. RESULTAT FINAL
El projecte ha de proporcionar una anàlisi crítica de les estratègies i polítiques
en control de drogues seguides en els països objectes d’estudi. L’estudi compara-
tiu d’aquestes polítiques amb les recomanacions fetes per la Unió Europea consti-
tuirà un gran instrument per a les agències encarregades de les polítiques de con-
trol de drogues en aquests països. També hi haurà una important transferència de
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coneixement i experiències entre les institucions participants. Les conclusions es
difondran a través de publicacions en revistes científiques dels països participants
en el projecte, seminaris, conferències i un informe final que es lliurarà a la
Comissió Europea.
En el primer any del projecte (1999) l’Escola de Policia de Catalunya i el
Scarman Centre for the Study of Public Order de la Universitat de Leicester han fet
un estudi sobre qualsevol tipus de legislació i publicacions oficials dins la Unió
Europea, Consell d’Europa, OCDE,1 Nacions Unides i altres, que facin referència a
les polítiques públiques en matèria de tràfic de drogues a l’Europa de l’Est (con-
cretament a Lituània, Txèquia i Hongria, que són els països objectes d’estudi). La
recerca inclogué tota la documentació escrita (llibres, butlletins oficials, etc.) i vir-
tual (Internet) que hi ha sobre aquesta matèria. El resultat d’aquesta recerca es va
plasmar en un informe que s’incorporarà a l’informe global que caldrà presentar a
la Comissió. Aquest estudi ha servit de paràmetre de referència per als estudis de
camp que s’han començat a dur a terme en els tres països objecte de l’estudi a
partir de la tardor de 1999.
El Projecte INCO-Copernicus
1. Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics.
